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ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengkaji secara
ilmiah hubungan antara sikap warga terhadap peran polisi dengan partisipasi
warga dalam memelihara Kamtibmas ( penelitian pada warga di Rw.02/ Rt.03
Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru). Teknik yang digunakan untuk
pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang
didasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu dengan jumlah sampel dalam penelitian
ini adalah sebanyak 72 orang yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan
hasil analisis data diperoleh hasil koefisien korelasi antara hubungan sikap warga
terhadap peran polisi dengan partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas
sebesar 0,474 dengan taraf signifikan 0,000. Dengan demikian hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini memiliki hubungan yang sangat signifikan dan dapat
diterima. Artinya, terdapat hubungan yang positif antara sikap warga terhadap
peran polisi dengan partisipasi warga dalam memelihara Kamtibmas. Dengan kata
lain, sikap yang dimiliki warga terhadap peran polisi di Rw.02/ Rt.03 Kel. Rintis
Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap tinggi rendahnya
partisipasi dalam memelihara Kamtibmas.
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